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MARANATHA 0 0 0 15 15 100




1713150016 GILANG MARANATHA 70 85 70 74.5 B+
1713150017 HENDRA WIJAYA ERGO 75 79 75 76.2 A-
1813150002 DANIEL DONGAN PARULIAN 70 83 70 73.9 B+
1813150014 SINAR HATI WAU 80 80 70 75 A-
1813150016 JELLY ANZANI HAREFA 80 78 70 74.4 B+
1913150001 YOLANDA OLIVIA MANAHAMPI 84 80 70 75.8 A-
1913150002 AFRYANTI ARITONANG 90 85 75 81 A
1913150003 SEMI WATI SIMANJUNTAK 84 82 70 76.4 A-
1913150005 EVI SAVIRA NINGSIH 82 75 75 76.4 A-
1913150006 VANISIA DELUIS NDAMBO 75 79 75 76.2 A-
1913150007 BRIGITA TAWURUTUBUN 84 80 70 75.8 A-
1913150009 BINTANG PRATAMA 90 87 75 81.6 A
1913150010 DEBORA LUSIANA 80 77 75 76.6 A-
1913150011 MAYAWI FARIDA 84 79 70 75.5 A-
1913150012 GRACIA FRISKILA HUTAPEA 84 85 70 77.3 A-
1913150013 NADYA NAINGGOLAN 84 80 70 75.8 A-
1913150014 SYAFNITA HUTABARAT 75 79 75 76.2 A-
1913150015 GLORIA PABIOLA 88 85 70 78.1 A-
1913150016 CINDY NATALIA 84 80 70 75.8 A-
1913150017 JUNI SATRIA SIMANGUNSONG 84 80 70 75.8 A-
1913150018 ELEN EUDORA YOSEPHINE 85 82 70 76.6 A-
1913150019 MERCY RANY ANASTASIA 82 78 75 77.3 A-
1913150021 PUTRI SARON MALLINI 84 82 70 76.4 A-
1913150022 ROHANI NOVIANA 83 80 70 75.6 A-
1913150023 SAMA KRISTIANI LAOLI 84 80 70 75.8 A-
1913150024 ESTER RAHMANI LA'IA 80 82 70 75.6 A-
1913150026 BERTALINA TAPODHADHAI 80 78 75 76.9 A-
1913150027 YOHANA APLONIA PAHANAEL 84 78 70 75.2 A-
1913150028 NINI YULIANA TAUNUS 82 79 70 75.1 A-
1913150029 DEWISAR HERLINA LODO 84 82 70 76.4 A-
1913150030 IRENE FERBINA BARUS 80 70 70 72 B+
